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amanan MOHD. Norsadlq Mohd. Yusof (kanan) dan Adzlan Qushalml Jamaluddin bersama Piala Menteri Pengajian TInggi. selepas
Seme~taraitu Rujhan dalam'.' menjuarai Debat Keamanan antara WT di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) di Sungai Besi malam tadi.




KUALA LUMPUR 4 Mac -












Malaysia Pahang (UMP) menerusi
wakilnya,QusyairiHashim,22,yang
menerimaRM8,000sertasijil.
Dalampertandingandebatyang
mengetengahkanusul"JikasayaPre-
sidenAmerikaSyarikat(AS),sayaca-
dangkanMajlls KeselamatanPertu-
buhanBangsa-BangsaBersatu(PBB)
dibubarkan"tersebut,UiTMbertindak
selakupembangkangmanakalaUMP
berperanansebagaipenyokong.
Tempatketigapertandinganyang
disertaisebanyak40 pasukanme-
wakiliinstitusipengajiantinggi(IPT)
awamdan swastadati seluruhne-
gara,disandangbersamaoleh Uni-
Oleh SOFIAN BAHAROM
sofian.baharom@utusan.com.mu
